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ABSTRACT 
 
 
 
 
A fundamental study was conducted to investigate the hydrophobic 
properties, structural characteristics, surface morphology and topology, and 
luminescence properties of the zinc silica thin films due to various ZnO content. 
Hydrophobically zinc silica thin films, xZnO-(1-x)SiO2 with 0 < x < 20 wt%, have 
been prepared using a low temperature sol-gel process and dip coating technique. 
The hydrophobic properties were determined using contact angle measurement 
which gave the static water contact angle of 102 ± 1° for 20 wt% of ZnO. The 
structural characteristics were investigated using Infrared (IR) Spectroscopy in the 
range of 400 – 4000 cm-1. The peaks observed on the spectra showed the C-H, C-H3, 
Si-O-Si, Si-O-Zn and Zn-O bonding. The changes in morphology and topology were 
characterized by Atomic Force Microscopy (AFM) and Field Emission Scanning 
Electron Microscopy (FESEM). The surface roughness of the hydrophobic coatings 
showed a maximum value of 148.32 nm while the maximum size of the pores was 
found to be 6.47 µm. The optical absorption and photoluminescence properties were 
studied by means of UV-Visible optical absorption and Photoluminescence (PL) 
spectroscopy. All samples exhibited more than 90 % optical transmittance which 
indicated a higher transparency of the films. The emission spectra showed broad and 
sharp peaks of luminescence at 390, 420, 550 and 740 nm corresponding to the 
characteristic of Zn2+ due to transitions of 2S1/22D5/2, 2S1/22D3/2, 2D3/22P°3/2 and 
2D5/22P°3/2, respectively. The thin films prepared in this work have shown to be 
promising materials for use in hydrophobic and water-resistant applications.  
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Satu kajian asas telah dijalankan untuk menyiasat sifat hidrofobik, ciri-ciri 
struktur, morfologi dan topologi permukaan, dan sifat-sifat luminesen daripada zink 
silika saput tipis terhadap kepelbagaian kandungan ZnO. Secara hidrofobik, zink 
silika saput tipis, xZnO-(1-x) SiO2 dengan 0 < x < 20 % berat, telah disediakan 
dengan menggunakan proses sol-gel bersuhu rendah dan teknik lapisan celup. Ciri-
ciri hidrofobik telah ditentukan dengan menggunakan pengukuran sudut sentuh  yang 
memberikan sudut sentuhan air statik iaitu 102 ± 1 ° untuk 20 % berat ZnO. Ciri-ciri 
struktur telah disiasat menggunakan Inframerah (IR) Spektroskopi dalam julat 400-
4000 cm-1. Didapati puncak pada spektrum menunjukkan terdapat ikatan C-H, C-H3, 
Si-O-Si, Si-O-Zn dan Zn-O. Perubahan dalam morfologi dan topologi telah diukur 
dengan menggunakan Mikroskopi Tenaga Atom (AFM) dan Mikroskopi Elektron 
Pengimbasan Pancaran Medan (FESEM). Kekasaran permukaan lapisan hidrofobik 
menunjukkan nilai maksimum 148.32 nm manakala saiz maksimum liang udara 
didapati sebanyak 6.47 μm. Penyerapan optik dan sifat-sifat fotoluminesen dikaji 
melalui penyerapan UV-optik nyata dan Spektroskopi Fotoluminesen (PL). Semua 
sampel menunjukkan penghantaran optik lebih daripada 90 % iaitu menunjukkan 
ketelusan cahaya yang lebih tinggi daripada filem. Pancaran spektrum menunjukkan 
puncak luminesen yang luas dan tajam pada 390, 420, 550 dan 740 nm sepadan 
dengan ciri-ciri Zn2+ disebabkan oleh peralihan daripada 2S1/22D5/2, 2S1/22D3/2, 
2D3/22P°3/2 dan 2D5/22P°3/2, masing-masing. Saput tipis yang disediakan dalam 
kerja ini telah menunjukkan bahan-bahan yang berpotensi untuk digunakan dalam 
aplikasi hidrofobik dan kalis air. 
 
